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2FORORD
I dette hefte presenteres resultatet av vårt arbeid dette semesteret. Arbeidet er 
dokumentert i en prosessbok, samt et hefte som viser ulike krematorier vi har 
besøkt.
De siste årene har det vært en jevn stigning av kremasjon som gravferdsform, 
en økning som trolig vil fortsette å stige i tiden fremover. Videre er det en 
plassproblematikk knyttet til gravplasser, da dagens kirkegårder er i ferd med 
å bli fylt opp. Bedre tilgjengelighet på kremasjon kan være med på å møte 
denne plassproblematikken.
For innbyggerne i Helgelandsregionen er tilbudet og tilgjengeligheten for 
kremasjon som gravferdsform lavt. Det er derfor ønske om et interkommunalt 
krematorium i Mosjøen, som skal tjene hele Helgeland. Videre har Mosjøen 
behov for et livssynsuavhengig seremonirom. I tillegg til å etablere et 
krematorium og urnelund, ønsker vi også å gi byen et sted for å markere 
livets overgangsfaser.
Hanne Kristiansen, Reni-Helen Fosse
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4STEDET
Mosjøen ligger i Vefsn kommune, innerst i 
Vefsnafjorden og er omkranset av mektige fjell. 
Krematoriet ligger i en urban kontekst, nært 
bysentrum av Mosjøen, kollektivt knutepunkt og  
Dolstad kirke med kirkegård. Krematoriets urnelund 
knytter seg på denne, og blir en del av grøntdraget 
som i dag strekker seg fra Dolstad kirkegård og over 
elven til Mosjøen kirkegård.
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6HOVEDGREPET
Bygget ligger i bratt terreng i en hylle i landskapet, 
på øvre del av tomten på Haravollan. Det henvender 
seg mot sentrum og de ﬂ otte Mosjøen-fjellene. 
Krematoriet ligger som en rolig vegg i landsskapet, 
mens seremonirommet fremstår som et friere 
element som vokser opp av terrenget. Krematoriet 
favner om seremonirommet og urnelunden med 
to murer som løper ut fra byggets kortsider. Disse 
ligger som langstrakte betongelementer i landskapet 
og rammer inn og deﬁ nerer området.  
Krematoriet har en lineær struktur, som gjenspeiler 
driften ved et slikt program.
Hovedmaterialet i bygget er betong. Dette er et 
materiale som tåler tidens tann og gir en følelse 
av bestandinghet, noe vi synes passer god til 
dette programmet. Betongen har en en tekstur fra 
liggende trebordsforskaling for å bryte opp de store 
ﬂ atene og skape en taktilitet i fasadene. I vindus- og 
dørdetaljer, samt møbler er det brukt eik for å gi 
bygget et innslag av et varmere materiale.
Krematoriet integrert i terrenget, sermonirommet som et friere element med henvendelse 
mot byen og fjellene
Krematoriet som en vegg ut av landskapet, seremonirommet som et element opp fra 
landskapet
Krematoriets lineære drift
kistemottak kisterom kremasjon askebehandling urnelager urnebesøk/utlevering
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Krematoriet og urnelunden knytter seg på beslektede funksjoner, og blir en del av 
grøntdraget fra Dolstad kirkegård til Mosjøen kirkegård
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Fasadeoppriss 1:200 (printet på A3)
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Snitt A-A´ 1:200 (printet på A3)
Lengdesnitt gjennom seremonirom og foaje
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Snitt B-B´ 1:200 (printet på A3)
Lengdesnitt gjennom krematorium
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Snitt C-C´ 1:200 (printet på A3)
Tverrsnitt gjennom ovnsrom og foaje
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Snitt D-D´ 1:200 (printet på A3)
Tverrsnitt gjennom ovnsrom og seremonirom
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Snitt E-E´ 1:200 (printet på A3)
Tverrsnitt gjennom kistemottak
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Foajeen med urnelagerhyllene som ﬁ lter inn til ovnsrommet
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Ovnsrommet, seremonirommet og de øvrige 
rommene for pårørende og besøkende er knyttet 
sammen av en stor og åpen foaje. Foajen fungerer 
som et overgangsrom fra urnelunden og inn 
til de ulike innendørs seremonistedene, som 
bl.a. bisettelse, innsetting i kremasjonsovn eller 
urneutlevering. I foajeen ﬁ nner man også alle 
fasiliteter for pårørende og besøkende. 
I taket er det felt inn slisser med overlys som gir 
rommet et varierende lysspill gjennom dagen. I 
bakkant av rommet ﬁ nner man urnelagerhyllene. 
Disse er forskjøvet i forhold til hverandre og fungerer 
dermed som et ﬁ lter mellom foajeen og ovnsrommet. 
Filteret bidrar til å skape en mykere overgang mellom 
disse rommene.
Hyllene er opplyst av overlys, og er utført i 
cor-tenstål som er innfelt mellom bærende 
betongsøyler. 
Foajeen som overgangssone mellom seremonirom og ovnsrom
ovnsrom
seremonirom foaje
Urneoppbevaringshyller i betong og cor-tenstål fungerer som et ﬁ lter mellom foajeen og ovnsrommet
FOAJEEN
Foto av skissemodell foajeen med overlys
Urnelagerhyllene i cor-tenstål og betong
Ovnsrommet
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OVNSROMMET
Sentralt i krematoriet ligger ovnsrommet, et luftig og 
åpent rom med dobbel takhøyde. Å være tilstede 
under en kremasjon kan være en sterk påkjenning 
for de påørernde. Det har derfor vært viktig for oss å 
gi dette rommet nok ”pusterom”.
Dersom man ønsker å være til stede under 
innsettingen av kiste i kremasjonsovnen, har man 
som pårørende ﬂ ere valgmuligheter i forhold til hvor 
nært man ønsker å være ovnene. Man kan enten 
se innsettingen gjennom vinduet fra foajeen, eller fra 
galleriet i andre etasje. 
Rommet har rikelig med dagslys, og overlys faller 
inn gjennom de konstruktive betongskivene i taket, 
og ned langs veggen. I taket er det lagt inn felt 
med trespiler og akkustisk duk bak, for å bedre 
akkustikken i rommet. 
Ovnene i cor-tenstål er de eneste objektene 
i rommet, dette for å la fokuset være på den 
seremonielle handlingen som foregår her. 
Modellfoto ovnsrommet
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Ulik grad av nærhet ved observasjon under innsetting av kiste 
i kremasjonsovn
Prinsipp av konstruksjonen
Ved veggen går bjelktene over til å bli skiver, med glassfelt i mellom 
som slipper lys inn mellom skivene og ned langs veggen. Dette 
prinsippet brukes også i taket i seremonirommet.
Seremonirommet
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SEREMONIROMMET
Mens krematoriet ligger som en integrert vegg i 
landskapet, har seremonirommet fått komme opp av 
terrenget som et friere element. 
Rommet har to innganger fra foejeen, en fremre og 
en bakre. Dette for å bevare ﬂ eksibiliteten i bruken av 
rommet, med tanke på ulike tradisjoner og livssyn. 
Rommet har en tydelig retning, med bare én åpen 
fasade, som henvender seg mot byen og utsikten.
Denne retningen forsterkes ytterligere ved at taket 
løfter seg opp i front. Det er ingen faste symboler i 
rommet. Det er heller de vakre fjellene som får danne 
bakteppet til seremonien. 
Fasaden består av lameller i tre som bidrar til å 
ramme inn utsikten og gir et ﬁ nt lysspill i rommet, 
disse har også funksjon som solavskjerming. 
Over trappeløpene i seremonirommet er det brukt 
samme konstruksjonprinsipp som i ovnsrommet, 
med høye betongskiver. Lyset ﬁ ltreres mellom 
skivene og faller ned langs veggen i trappene. Dette 
skaper en ﬁ n vandring opp til galleriet i bakkant 
av rommet. Fra galleriet kan man gå direkte ut til 
kondolanseplassen.
Modellfoto seremonirommet med overlys i trappen 
opp til galleriet
Prinsipp lamellfasade
Den store fasaden består av to sjikt, et klimaskille i glass og et ytre sjikt 
av trelameller. Lamellene kan reguleres etter solvinklene ute. Feltet fremfor 
den store åpningen kan også ”trekkes for” ved behov, da det ligger et 
dobbelt lag med lameller her.
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MØBLERING
Seremonirommet har løs møblering slik at rommet 
kan tilpasses ulike brukergrupper, og ulike 
sitteløsninger.
Sentralakse
154 sitteplasser nede
Samlet
165 sitteplasser nede
Sentral
144 sitteplasser nede
Bønnetepper
Plass til 84 tepper nede
Vifteform
208 sitteplasser nede
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Kistens bevegelse 2. etasjeKistens bevegelse 1. etasje
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Kistens tre mulige bevegelser etter seremoni 1. Nedsenking i gulv
2. Følge kisten til ovnsrommet
3. Følge kisten til ovnsrommet
    etter utendørs seremoni
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2
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Det har vært viktig for oss å skape en god 
bevegelsesﬂ yt for kistens gang i krematoriet. 
Dette med tanke på verdighet ovenfor avdøde og 
pårørende, men også for å skape en god arbeidsﬂ yt 
for de ansatte. 
Etter seremoni, enten innendørs eller utendørs, kan 
man velge om man vil følge kisten til ovnsrommet, 
eller benytte tradisjonell nedsenking av kisten i 
gulvet.
KISTENS BEVEGELSE
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Seremonielle steder, 1.etasje Seremonielle steder, 2.etasje
kremasjon
bisettelse urneutlevering
urnenedsettelse
kremasjon
kondolanseplass/
utendørs bisettelse
Seremonielle sekvenser knyttet til bisettelse
bisettelse
følge kisten
kondolanseplassen
kremasjon
urneutlevering urnenedsettelse
Kondolanseplassen/utendørs seremoni med fjellene som bakteppe
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Plan 1. etasje med urnelunden 1:500 (printet på A3)
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Ved å fjerne felt av trær i det eksisterende 
skogteppet, dannes lysninger som utgjør 
urnelundene. Dette skaper en mer intim ramme 
rundt det å besøke graven.
Rommene mellom trærne vil endre karakter gjennom 
året, og gi forskjellig opplevelse i de ulike årstidene.
Snitt F-F´ 1:500 (printet på A3)
Landskapssnitt krematoriet med urnelund
0 5 10
HOVEDGREP URNELUND
Lage hull i skogteppet, som danner lysninger til de ulike lundene.
31
vinter vår
sommer høst
ÅRSTIDSSNITT
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Tradisjonell urnegrav
Urnegravene ligger i landskapet på ulike nivåer for å ta terrengfallet. Hver grav har egen navnetplate festet 
på betongstøtten som følger landskapet, samt et eget blomsterbed fremfor navneplaten. Det er plass til 
ﬁ re urner i hver grav. Urnelunden har plass til 720 tradisjonelle urnegraver.
Navnet minnelund
Urneoppbevaringshyllene er ﬂ yttet ut i urnelunden, og fungerer som minnesmerke i navnet minnelund. 
Cortenhyllene kan brukes til å sette ned blomster og lys. Avdødes navn får plass på en egen navneplate 
på betongsidene. Urnelunden har to navnet minnelunder med totalt plass til 260 urner.
Anonym minnelund
I den anonyme minnelunden er det et felles minnemerke, uten navneplater. Den anonyme minnelunden 
har plass til 130 urner.
Askespredning på vannspeil
I lysningen med vannspeil kan man spre asken fra spredningsplassen. Ved større oppmøte av pårørende 
kan man bruke skråningen og benkene der til denne seremonistunden.
Kolumbariumsvegger
Kolumbariumsveggene, urnevegger, følger terrenget nedover. Veggene har plass til to urner i høyden, og 
har både enkle og doble nisjer, hvor de doble gir mulighet for familiegrav. Urnelunden har plass til totalt 
110 urner i kolumbariumsveggene. 
I urnelunden ﬁ nner man fem ulike typer urnegraver; 
tradisjonell urnegrav, kolumbariumsvegger, navnet 
minnelund, anonym minnelund og askespredning 
over vann.
Urnelunden har plass til 1220 urnergraver, som 
hadde tilsvart 152 kistegraver på samme areal.
DE ULIKE URNEGRAVENE
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Oppriss kolumbariumsvegg 1:20 (printet på A3)
Plan kolumbariumsvegg 1:20 (printet på A3)
Snitt kolumbariumsvegg 1:20 (printet på A3)
KOLUMBARIUMSVEGGENE
Urneveggene følger terrenget nedover og danner 
avgrensningen av urnelunden i sørvest. Veggene 
fortsetter som en forlengelse av muren fra 
krematoriet, og strekker seg helt ned til Dolstad 
kirkegård. Ved jevne mellom blir veggen brutt opp av 
passasjer som leder ut til skogsområdet rundt.
Kolumbariumsveggene er utført i betong, med 
inntrukkne hyller til urnene. Navneplatene er skjøvet 
inn i nisjen, slik at det dannes en hylle fremfor hvor 
man kan sette ned blomster og lys. Man kan selv 
velge utførelse på tavlen for inskripsjon.
Nisjene har en lysspalte ved siden av navneplatene 
hvor det vil falle dagslys inn på dagtid, og skape 
lysspill i veggene.
Går man tur i urnelunden eller skogsområdet rundt 
på kveldstid, kan man se veggen lyse opp av de 
tente gravlysene.
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Modellfoto utsnitt av urneveggen, med dagslys som faller inn langs navneplatene
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Askespredning på vannspeilet 
